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Abstract:From employee integration perspective，this paper uses the survey data of 210 enterprises set up more than 42
months，reveals the linkage between entrepreneurial orientation and new product development capabilities． Using the method
of SEM，the conclusion shows entrepreneurial orientation has a positive impact on new product development capabilities．
Information sharing and collaboration play partly mediating roles between the entrepreneurial orientation and new product
development capabilities;Information sharing has a positive effect on collaboration．

























































































































































210份，回收率为 70%。问卷发放时间为 2016年 4月到 6
月。全球创业观察将成立时间 42 个月作为新企业的标
准，本研究旨在探索非新企业的战略导向问题，故样本选


























创业导向采用 Covin 和 Slevin 提出的 9 题项量表，包
含创新(3个题项)、风险承担(3 个题项)、超前行动(3 个
题项)3个维度。二阶验证性因子分析结果表明三因子模
型与数据拟合度良好:χ2(df = 24)= 26. 28，TLI = 0. 99，CFI
= 0. 99，RMSEA= 0. 021，且各维度的因子载荷均高于 0. 6，
这表明该量表具有良好的结构效度。同时，创新、风险承
担、超前行动以及创业导向的 Cronbach's α 系数分别为
0. 76、0. 74、0. 74和 0. 86。信息分享和员工协作分别采用
Aragón－correa［15］的 5 题项与 7 题项量表，Cronbach's α 系
数分别为 0. 87和 0. 88。新产品开发能力采用 Shilke［6］的


































模型 χ2 Df TLI CFI RMSEA
零模型a 1893. 33 153 0. 00 0. 00 0. 23
四因子模型 149. 74 126 0. 98 0. 98 0. 03
三因子模型b 352. 64 129 0. 85 0. 87 0. 09
三因子模型c 254. 82 129 0. 91 0. 93 0. 07
三因子模型d 316. 85 129 0. 87 0. 89 0. 08
单因子模型e 645. 02 132 0. 66 0. 71 0. 14






业导向与信息分享(r = 0. 32，p＜0. 01)、信息分享与新产品
开发能力(r = 0. 42，p＜0. 01)正向相关。同时，创业导向与
员工协作(r = 0. 54，p＜0. 01)、员工协作与新产品开发能力
(r = 0. 54，p＜0. 01)也呈现出显著的正相关关系。信息分
享与员工协作正向相关(r = 0. 48，p＜0. 01)。
表 3 各主要变量间的相关系数
变量 1 2 3 4
1．创业导向 1
2．信息分享 0. 32＊＊ 1
3．员工协作 0. 54＊＊ 0. 48＊＊ 1
4．新产品开发能力 0. 50＊＊ 0. 42＊＊ 0. 54＊＊ 1
平均值(M) 3. 68 3. 88 3. 78 3. 96
标准差(SD) 0. 58 0. 63 0. 61 0. 68











检验结果如表 4 所示。Mt 模型表示理论模型(完全中介
模型) ，M1 模型表示在完全中介模型的基础上增加创业导
向到新产品开发能力之间的路径。
结果显示，M1 模型的拟合度显著优于 Mt 模型的拟合




模型 χ2 Df CFI TLI RMSEA Δχ2( (Df)
假设模型 Mt 449. 02 405 0. 98 0. 98 0. 02 —






对信息分享有显著的正向影响(β = 0. 36，p＜0. 01) ，信息
分享对新产品开发能力有显著的正向影响(β = 0. 21，p＜
0. 05) ，支持了假设 H1、H3。同时，创业导向对员工协作
有显著的正向影响(β = 0. 49，p＜0. 01) ，员工协作对新产
品开发能力有显著的正向影响(β = 0. 31，p＜0. 05) ，假设
H2、H4也得到了数据的支持。此外，信息分享对员工协




有显著的正向影响(β= 0. 34，p＜0. 01)。创业导向通过信
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息分享对新产品开发能力的间接影响效应为 0. 36×0. 21 =
0. 076，通过员工协作对新产品开发能力的间接影响效应
为 0. 49×0. 31= 0. 152，而经过信息分享、员工协作对新产
品开发能力的间接影响效应为 0. 36×0. 38×0. 31 = 0. 042。
创业导向对新产品开发能力的总影响效应为 0. 61，直接
效应为 0. 34，间接效应为 0. 27。
表 5 最优模型路径系数检验
路 径 标准化路径系数 C．R． P
创业导向→新产品开发能力 0. 34 3. 51 ＊＊
创业导向→信息分享 0. 36 4. 19 ＊＊
信息分享→新产品开发能力 0. 21 2. 53 *
创业导向→员工协作 0. 49 5. 44 ＊＊
员工协作→新产品开发能力 0. 31 2. 94 *
信息分享→员工协作 0. 38 4. 85 ＊＊
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